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（226）
私的所有の発生と新しい人格形成
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（229）幻
私的所有の発生と新しい人格形成
?????、????????、??????????????。???、?「???????」??????。?????? 、? ??????。 ． ??????? ．? 【 ??????? ?? 、 「??」??「 」 ???? 。
「??」??「??」??????、?「??」?????????????「??」???????????????????、??? 「 」 ? 。 「 」 「
?」 ? 、? 、 、 。 、 、??? 「??」 ? ? ??。 ??、 、 「 」? っ???????? 「 」??、 ?? ? っ 、 っ 、 「 」 、?? ? 「 」（ ） っ 。 ? 、 っ 。?? ?? 、? ? っ っ 、 ??? ??? ??? 、? ? 、 「??」 ???? っ ? ．?。?????、?? ?? 「 」 。 っ??????? 」 ? 。?? 、 。 、??、 ??? ?? ? 、 ? っ 、 。??、．?? ? 、 、
28（230）
私的所有の発生と新しい人格形成
??????????????、?????????。???、???、????っ?????????????????? 。 ? 、 ???????????? ??。?? ? ????、???、?????? ????? 、 っ?、? ??????????????? 、? ? ?、 ? ? 、 っ 、?、 ? 。 っ 。?? ???? っ 。 、 、? ?、「 」?? ? っ 、 ?、「 」 。 、?? ?? ? 、 ? 、 、 。 、?? ? 。?? ?。 ? 、 、?。 ???? 、 、 。?? ??。 、 （ ） 。?? 、 。 、 ? ? 、?????っ? 「 」 、 っ 。 ，．?? 、 ? ? ? 、 っ 。
（231）29
私的所有の発生と新しい人格形成
?、???、?????????????????????????????????。???????????????? ? 、 ? 。 、 、? 、?? ? ??? ???、?????、??????????????????????。 ???????????? ??、 、 、 、 、 、 っ?? ?? ? ? 。 、 「 」 っ ??? 。??? 、 「 」 、? 。 っ 、 ??? 。?? 、 「 」 、 「 」 、 。 、?? っ 「 」 、 「 」 ?っ 、 「????」???? ?? ?? 。「 」 ??、「??」?（???? ） 、 、?????? ???「??」?? ? 、 「 、?? ?????? っ?、 っ??? ? 。???????． 、 ? 、?? 、???? 。 っ ，「?????」????????????。????、??????????、?????????????????。??????、?? ? ? ?? っ 。
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30（232）
私的所有の発生と新しい人格形成
??????????????????、???????、?????????????????????、???????、????????????????????っ??、???、????????????????????????????? 。??? 、 、 、 。?、 「 」 っ 。 ? 、 ? 、?? ? ??、 。??。 ? 、?? ??? 。 、 （『 ?』??）、「??」?、????????? 、 ? ???、?「??」??????????、 ? ? 、 、 、「 」?? 、 、 。 「 」?????、???????（?????????????????????????????????????????????????????? ?。 、?? 、????????? ? ? ? っ ??。 、? 、 。??、??? っ 「 」、 「??」 「 」 、?? ? ??? っ 、 、 、?? ??? ? 。． 、 、 、 、
（233）31
私的所有の発生と新しい人格形成
?、??????っ?????????。???、?「??」???????、?????????????????。????????、?「????????????」?「???????」??????。??「???????」??、??????????????っ??、??????????????????????????っ?。????、??「? 「 ?っ 、「 」 「 」 。 、「????「??」??????? ? 、 ? ? 、 ??????、??????、 ??? 。?? ????? 、 「 」 、 ? ? ? ? 、?? ? ? 。? 、「 ? 」?????、????? ? ??????? 、?? ? 、 、 っ 、?? ? ? っ 。 、 」 、?、 ???? 、 「 」 。 、「 」 、「?? ?? っ ? 。 ? 、 「 」?? ? ?? ? 、 。 、?? ?? ?? 。 、 、 、 、?? ?? 、 、 っ?、??? 「??」 、 「 」 。
32（234）
私的所有の発生と新しい人格形成
??????????????????????????????、??????っ?????、???、???、???? っ ? 、 ? 「 」 ? ?????? 。?? 、???????????。???、??????、???「??」?????? ???????、??、??? 、 、 、 っ 「 」? ? ??。 ? 、 ?? 「 」 、 。 「 」?? ?? ? 、 。?? 、 、 、????。?? ? ? 、 ????????っ???? 。?「 ? 、 、 っ 、 。??（????） 、 、 ??? ? ?。 （ ） 、 ? っ 、?? ?? 。 、 、 ??? ?? 、 、?? ?? ?????????? 、 ??? ? ?、????? ???????? ?、??????
（235）33
私的所有の発生と新しい人格形成
?????、???????????????????????」（『??ュー????』????????）。????????、??????「??」???????????????。????、????、???????????、?? ? ????? 。 ???、???? ? ????? ???? ?、?????? 、 、 ?? ????????。?? ? 、 ???『? ? ?????????』????（???） ?? ???? 。?? 、 「 、? 、???????っ??? 」 っ 。 、 。 、『?』 、． 、「???? ? 」 っ ???? ? ? っ ?
????、?? ??、??????、 ? ?????????????っ?、???????????????????、 ? ? 、 。 、???「??? っ 。 、 、?、 ??「??」 っ 、 、 。 、 、?? ??? ???っ 。 っ 、 ? 、 、 、??????????? ? ????????????。 ???、? ? 、 、 」????? 。 、 、「 」（
34（236）
私的所有の発生と新しい人格形成
???????「??」?、???「??」??????????????っ????、????、????????っ?? ??っ?、???、???? ?っ ? 。 「 」 ? ????、?「??」??、?? ??、 「 」． ? 「 」 ?? 。?????、 ??????、 ?っ ?「 」??????????っ????。???、??? ??「 」 「 ?」 ? 、 っ?????? ?「 」 ??? ? 。 、 、 ? 、? ???? 、 ー????? 。 ? 、 、 。 、「 ?」??、???? 、 ? ? 。 、?? ? ? 。 ?? ?「??」 ?っ 。 、 「 」?????????????????????????????????????????????、 ?? 、 「 」 「 」?、 「??」 。 「 」 、?? ?「? 」 。?? ? ? 。? ? ?、????「 」 。???っ? 、 、 、 ー?? ??? ??????? 。 、? ? 「??」 ? ? 。 ?、「 」?、 、 、
（237）35
・私的所有の発生と新しい人格形成
??????「??」????、??????。??????「??」?????????、????????、????? ?????????。???、「 ?」、 、 ? ? 、????っ????? 。???、?「 」 ? 、 「 」 ?、????、?「 ?」「??」（??）???????。?????「???」?????、???????????????????。??
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（239）37
私的所有の発生と新しい人格形成
???。??????????????????????????????????????????〜???????? 、 、 ???????、 ??????? ?????。??? ??? ?、 ??????? 、 、???、????? 。 、 っ 、 ? 、?? ??? 。 「 」 ???? っ??、 ?（??） ? ? 。 ?、 、?? ??っ? ? 、 。?????????、 ?っ 、 。 、 、????、???? っ っ 、 、 、?? 。 、 、 「 」 。???????、 、 、 、 「 」 ??? ?? 、 、 、 。??????? 、 、?? 。 ? ?? っ 、 っ?、 、 、 っ 。 、
38（240）
私的所有の発生と新しい人格形成
???????????ょ??、????????????ょ???、?????????????????。?? 、 、 ? 、 ?、????????? 、 っ ?????? 、???????? ? 。 、 ???、??????? 、?? ??? ?? ??? 、 ? ? ????、 、 、 ????? 。???????????、??????????、??????????????、???????????????っ?、 ?、 、 「 」 。 、?? ????、? 。 ? 、??? ? ? 、 ???????????? ???、? 、?? ?? ?? 。 っ 、 、?? ?? 。 、 、 、?? ??? 。 、 。?? ?? 、 っ 、 （ ）????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 っ 。 、 、 っ?? 。 ? 、?。 ??、?? っ?? ??? ? ?
（241）39
私的所有の発生と新しい人格形成
???。???????????、?????????????????っ???????、?????????????、 、? ? ? ??? ???? ????、?????? ????っ??????????、? ?????、? ???、?????、 ? ? ? ?っ ? 。 、 ? ? ? ? ??、 ??? ?、 ???、? 、 、 、 、?? ? ?。 、 、 。?? 、?? 、 、?? ?? ? ? っ 。 、??、 、 っ ? ? 。 、 、 っ ??? ????? 。 、?? 、? っ ? 。 、?? ??? ? 、 ? ? 、 、?? ?? 、 、 、?? ?? 。?????? 、 、 、 、 っ
40（242）
私的所有の発生と新しい人格形成
????????????????????????。?????、??????????????????、?????? 、 。 ? 、 ? 、 、 ??? ??っ? ??????????????????? ?。??? ??????っ?、????、?????? ?? ? 、 、 ? ?、 ? ?。? ??、 ?? 、 、 「 」 っ っ 、 、?? ??? ? 「 」、 、 「 」?? ??? 。 、「 」 、?? ?? 、 、? ?? ????????????????????? ? ??? ?????? ??? ????、??、??????? ?、 「 」 、 「 ?」??????、???? ? 。 ? ? ??????、?????????????? 、???????? っ 、 ． 」? 。「 」?? 、「 」 、「 」 、?? ????? ? 、 っ 、 「 」 、 「 」????。????、 ?? 、?? ?? 「 」 ?、 「 」 。???っ? 、 、? 、 「 」
（243）41
私的所有の発生と新しい人格形成
?????、???????????っ??????????????????。???、??「??」????、???、 ー ? 、 ? 、 、 、 ? ? ? ??????? 。 ? 、 、 。 ???? ?「??」??? ?????????????????????。??????????。
????? 、 ????????????????????、?? ?、? ? ????????? 、 ? ??? 。 ? 、 ? ??、 「?」 っ ?っ?? ??。? 、 、 ? ????。??????????、 、 。?? ? ? 、 ? ??????。 ???? ????????? ??「 」 ? ? 。 、 、 、?? ???? ? 、 、 ? 。?「??」 ? ?っ 、 、「 」 、 、「 」 ???? 、 ? 、 、 、 、 ??? 、 ? 、 ? 「 」 、 ????。 ???、? 、 、「 」 「 」 っ 、。?「 ?」 ? ? 。 、 ． 、?? 。
42（244）
私的所有の発生と新しい人格形成
????????????、?????、????、?「??」???????。???????????、???、???? 、 ????。? 、? ? っ?????? ? 。 、???、??、 ?? 。 ? 、 ? 、 ? ?? 、 ?、??????????????。 っ? ? ? ?「 」 ????????、?? ??? ? 、 「 」 。 、 、 っ 、 っ?? ???? 。? 、 、「 」 ?っ??????????? ? 、 ??? ?、「 」 、 ??、「? 」 。 、?? ????、 っ????? ?? （ ? ） っ?? 。?、 ?? ??、 ? 「?」 「? 」 。 っ 、????? ?、「 」? 。?? 、? 、 、 ??? 。? 、 、 、 ? 。?? ?、? ?? ?? 、?? ?? ? っ っ 、????? ?? 。
（245）紹
私的所有の発生と新しい人格形成
??????、????、?????????????????、?????????????????。???、??????????。???????????????、??、???????、?????????????????????????????????????????????????、??????????????。????、???、 、?? ? 。 、 、 、 。 、?? ??、?? ? ? 、 ? っ 。?、 ???? ? 、 、?? ?ー 、 。 っ っ?。 ?、 、 ?? 、??? ???? っ ? ー。 、 ? 、???? ???? 、 、 、?? 。???、 ? っ 、 。?? 、? 、 「 」 ? 。??? ? 「 ?」 、 っ 。????、? 、 「 」 。 、 、 、?? ?? ? ??。 っ 、?? 、? っ ? 、 ? ?
44（246）
私的所有の発生と新しい人格形成
??????っ?、??????????????????????????????????????、???、???? 、????????????? 、 ???????。?? ?、? 、 、「 」?????? 。??、 ?? ? ? 、 ????。??????、? 、?? 、?? ? 、 「 」?? ?? 。 、 「 」 、 っ 。 、?? 、?? ?? ? 「 」 、 。 「?」 ?? ? ? 「 」??? ? ? っ?? ?。?? 、 っ 、 ョ ? 。 、 「 」??ョ?????????。??????????、?????????。
（247）
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